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Как показал опыт клинической практики, в последнее время выросло 
число пациенток, желающих сделать по косметическим показаниям 
устранение морщин лица в возрасте 25-35 лет. 
Классически принято проводить операцию по устранению морщин 
лица по типу фейс-лифтинга после 40 лет. (Михелльсон Н., Фришберг 
М., Золтан Я.) крупных косметических клиник были представлены 
сведения о выполнении данных операций у молодых пациенток с 
положительным исходом. (J.Daniel, 1995; И. Вульф, 1996). 
Мы имеем опыт выполнения данных операций у 18 пациенток, 
возраст которых колебался от 25 до 35 лет, на основании которого 
представлены некоторые выводы. 
1. Как правило, молодые пациентки находятся в состоянии 
эмоционального возбуждения, проявляют беспокойство по поводу 
исхода операции и поэтому предоперационная подготовка должна 
включать в себя коррекцию психоэмоционального статуса. 
2. При проведении операции необходим контроль в динамике и 
своевременная коррекция работы всех органов и систем. 
3. Физиологические показатели кожи (эластичность, тургор, 
интенсивность кровоснабжения) у молодых женщин позволяют 
мобилизовать ткани в более широких пределах и расширяют диапазон 
действия хирурга. 
4. Послеоперационный период протекает более благоприятно 
(быстро протекает восстановление общего статуса, сращение тканей 
происходит в более короткие сроки и с косметически благоприятным 
рубцом). 
5. Косметические операции по типу фейс-лифтинга у молодых 
пациенток рационально проводить не только с целью устранения 
складок и морщин, но и с целью предупреждения их образования. 
